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CENTRAL BOARD A p r i l  2 8 ,  1 9 7 0
The m e e t i n g  w as c a l l e d  t o  o r d e r  b y  F a s t  P r e s i d e n t  J o e  M a z u r e k  a t  7 : 0 0  p . m .  
i n  t h e  M o n ta n a  Rooms o f  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r .
T he  m i n u t e s  w e r e  a p p r o v e d  a s  w r i t t e n .
J o e  s a i d  t h a t  t h e  new  P r e s i d e n t  h a d  a l r e a d y  b e e n  s w o r n  i n  a n d  t h a t  h e  
w o u ld  n e e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y .  He t h e n  t u r n e d  t h e  
m e e t i n g  o v e r  t o  J a c k  G r e e n .
REPORTS OF OFFICERS AND STANDING COMMITTEES:
E l e c t i o n s — G ra y  s a i d  t h a t  h e  w o u ld  b r i n g  t h e  p e t i t i o n s  u p  u n d e r  new  
b u s i n e s s .  T he  p o o l i n g  p l a c e s  w i l l  b e  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  t h e  o l d  L o d g e  
a n d  L . A .  T im e s  w i l l  b e  f r o m  9 : 0 0  a . m .  t i l  5 : 0 0  p . m .  e x c e p t  i n  t h e  L o d g e  
w h e r e  t h e  t i m e s  w i l l  b e  f r o m  9 : 0 0  a . m .  t i l  5 : 3 0  p . m .
B u d g e t  a n d  F i n a n c e — W a l t e r m i r e  s a i d  t h a t  i n  a r e v i s e d  s t a t e m e n t  we h a v e  
a n  a d d i t i o n a l  $ 3 3 9 . 1 0 .
L e g a l  A d v i s o r — D ave G o r t o n  s a i d  t h a t  t h e y  h a v e  a new  name b u t  t h a t  t h e y  
a r e  s t i l l  w a i t i n g  f o r  f u r t h e r  c o r r e s p o n d a n c e .
P ro g ra m  C o u n c i l  D i r e c t o r — G r e e n  a s k e d  t h a t  t h i s  b e  p o s t p o n e d  u n t i l  n e x t  
w e e k .
L e a d e r s h i p  Camp— G ra y  s a i d  t h a t  t h e  cam p w i l l  b e  h e l d  May 1 4 ,  1 5 ,  a n d  16  
a t  F l a t h e a d  L a k e  L o d g e  i n  B i g f o r k .  N o t i c e s  h a v e  b e e n  s e n t  t o  f r a t e r n a t i e s  
an d  s o r o r i t i e s , a s  w e l l  a s  d o r m s .  C e n t r a l  B o a r d  d e l e g a t e s  w i s h i n g  t o  g o  
w i l l  h a v e  p a r t  o f  t h e i r  c o s t  p a i d  b y  ASUM.
NEW BUSINESS
G ra y  s u b m i t t e d  p e t i t i o n s  f o r  C e n t r a l  B o a r d  D e l e g a t e s . T h o s e  r u n n i n g  f o r  
O r g a n i z e d  O f f  Campus a r e :  P h i l i p  G r a i n e y , J a m e s  G i u l i a n i  , <rnd  J a c k
S w a r t h o u t , I I .  T h o s e  r u n n i n g  f o r  M a r r i e d  S t u d e n t  H o u s i n g  a r e :  T im  N orm an.
T h o s e  r u n n i n g  t o  r e p r e s e n t  t h e  d o rm s  a r e :  D ave  G o r t o n ,  J o h n  McEwen,
R i c h a r d  M a t k i n ,  S t e v e  L e r u m ,  " T u l l y " L a v o l d  I I I ,  a n d  K a t h l e e n  W i l l i a m s . 
C a n d i d a t e s  f o r  r e p r e s e n t a t i o n  O f f  Campus a r e :  J o h n  M u r p h y ,  T o n i  S ym o n s  B a h r  
P a t r i c k  C o n n e l l ,  G o rd o n  L em o n ,  D a n i e l  N o rm a n ,  Bob S o r e n s o n , M i c h a e l  H i g g i n s  
Tom F u l t o n ,  Dan U l v i l a ,  J o h n  C h r i s t e n s e n , R a l p h  D r e y e r , J a m e s  B e r g ,
G r e g  B e c k ,  R o y  L i s t ,  Wayne M a th e w s ,  H a r r e l l  P e r e r s o n , R o b e r t  J o r g e n s o n ,
B i l l  S c h a f f e r , G a ry  W i l l i a m s , L a r r y  S t e r r e t t , A n t o n i o  S p e n c e r , a n d  Ron  
W e n d te .  Two a p p l i c a t i o n s  h a d  t o  b e  d i s q u a l i f i e d  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  m e e t  
t h e  r e q u i r e m e n t s .  T h e y  A r e :  F r a n k l i n  B o yd  J r . ,  a n d  G a ry  H i s t e r s o n t .
A p p l i c a t i o n s  w e r e  a p s o  p r e s e n t e d  f o r  S t o r e  B o a r d .  To b e  e l i g a b l e  o n e  h a s  
t o  b e  1 8  o r  o v e r  f o r  a g i r l  a n d  21 o r  o v e r  - o r  a b o y .  A l l  t h e  a p p l i c a n t s  
m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s . T h o s e  a p p l y i n g  w e r e :  L a r r y  E p s t e i n ,  K a t h l e e n
T o f t e l y ,  C a r o l  L i n k ,  A nna P h e l p s ,  J a m e s  H a n s o n ,  J o h n  M o ra n ,  G a ry  W a l l a c e ,  
J e s s e  W i l s o n ,  C l a y  C o l l i e r ,  a n d  R o y  W r i g h t .  RANDY GRAY MOVED THAT WE 
ACCEPT ALL THE P E T IT IO N S. JOHN McEWEN SECONDED. THB MOTION PASSED 
UNANIMOUSLY.
CENTRAL BOARD - 2 - A p r i l  2 8 ,  1 9 7 0
JOHN MCEWEN MOVED THAT $ 1 3  BE ALLOCATED TO THE B R A IL  BOWL. KEITH STRONG 
SECONDED. I T  PASSED UNANIMOUSLY.
JOHN MCEWEN MOVED THAT $ 4 2 0  ALLOCATION TO SOCCER CLUB BE TURNED DOWN. DAVE 
GORTON SECONDED. I n  d i s c u s s i o n ,  i t  w a s  s t a t e d  t h a t  $ 3 4 8  w a s  f o r  t r a v e l  t o  
W a s h i n g t o n  S t a t e  a n d  $ 8 0  w a s  f o r  tw o  n e w  g o a l s .  A s  u n d e r s t o o d  b y  J i m  
W a l t e r m i r e ,  t h e  o l d  g o a l s  w e r e  l e f t  o u t  l a s t  w i n t e r  a n d  d e s t r o y e d . A l s o  
i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  p e o p l e  w e r e  p l a y i n g  s o c c e r  t h a t  w e r e  n o t  s t u d e n t s . 
S t u d e n t s  s h o u l d  n o t  h a v e  t o  p a y  f o r  t r a v e l  e x p e n s e s  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  
i n c u r r e d  b y  t h o s e  t h a t  a r e  n o t  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y . THE MOTION PASSED  
WITH A LL I N  FAVOR.
J IM  WALTERMIRE MOVED TO RESUBMIT THE RECOMMENDATION TO G IVE MORTER BOARD 
$ 5 0 .  JOHN MCEWEN SECONDED. T h e y  a r e  a s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
a n d  we n o w  h a v e  t h e  a d d i t i o n a l  f u n d s  t o  a l l o c a t e  $ 5 0  t o  M o r t e r  B o a r d .
THE MOTION PASSED UNANIMOUSLY.
Gi&y s t a t e d  t h a t  h e  h a d  t a l k e d  w i t h  J o h n  W i c k s  a n d  t h e y  t h o u g h t  i t  m i g h t  
b e  a g o o d  i d e a  t o  h a v e  s t u d e n t s  v o t e  f o r  o n l y  6 c a n d i d a t e s  i n s t e a d  o f  11  
i n  t h e  o f f  c a m p u s  e l e c t i o n .  I n  t h i s  w ay  t h e r e  w o u l d  b e  l e s s  c h a n c e  f o r  
a s t u d e n t  b e i n g  e l e c t e d  p u r e l y  b y  c h a n c e .  G o r t o n  s a i d  t h a t  e a c h  s t u d e n t  
s h o u d l  b e  a b l e  t o  v o t e  f o r  11 p e o p l e .  B e t h  E a s t m a n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  n a m e s  
o n  t h e  b a l l o t  b e  r o t a t e d  t h u s  e l i m i n a t i n g  s o m e  o f  t h e  c h a n c e .  J o h n  McEwen  
s a i d  t h a t  e a c h  s t u d e n t  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  v o t e  f o r  11 a n d  C e n t r a l  B a o r d  
w as n o t  t o  a s s u m e  t h a t  t h e y  w e r e  d e a l i n g  w i t h  u n i n f o r m e d  v o t e r s .  R a n d y  
G r a y  a g a i n  s t a t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p e r s o n s  b e i n g  a r b i t r a r i l y  e l e c t e d  
b e c a u s e  o f  t h e  c h o i c e  o f  11  c a n d i d a t e s . J i m  W a l t e r m i r e  s a i d  t h a t  i f  
e v e r y o n e  v o t e d  f o r  1 1 ,  t h e  r e s u l t s  w o u l d  b e  s o  c l o s e  t h e r e  w o u l d  b e  n o  
d i s t i n c t  w i n n e r .  J o e  M a z u r e k  s a i d  t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u l d  b e ^ m o r e  r e a l i s t i c .  
G r a y  a s k e d  i t  C e n t r a l  B o a r d  f e l t  t h a t  a n y o n e  w o u l d  b e  d i s e n f r a n c h i s e d  i f  
s t u d e n t s  w o u l d  b e  a l l o w e d  t o  v o t e  f o r  o n l y  6 i n s t e a d  o f  1 1 .  B a h r  s a i d  t h a t  
i t  w o u l d  b e  d i s e n f r a n c h i s i n g  b e c a u s e  i f  t h e y  a r e  a b l e  t o  v o t e  f o r  11  t h e y  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  v o t e  f o r  1 1 .  I f  t h e y  c a n  o n l y  v o t e  f o r  s i x  t h e n  t h e y  c a n  
v o t e  f o r  o n l y  s i x .  E a c h  r e p r e s e n t a t i v e  w i l l  r e p r e s e n t  a p p r o x i m a t e l y  320  
S t u d e n t s .  RANDY GRAY MOVED THAT I N  THE OFF CAMPUS DELEGATE ELECTION EACH 
PERSON BE ABLE TO VOTE ON ONLY S I X  OR FEWER CANDIDATES. KEITH STRONG 
SECONDED. A c a n d i d a t e s  v i e w  w a s  t h a t  e a c h  s t u d e n t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  v o t e  f o r  
1 1 .  THE MOTION WAS DEFEATED WITH GRAY, WALTERMIRE AND STRONG FOR, AND 
WEBB, BAHR, GORTON, MCEWEN, AND EASTMAN OPPOSED.
ANNOUNCEMENTS:
R a n d y  G r a y  s t a t e d  t h a t  h e  n e e d e d  m o r e  p e o p l e  t o  c o u n t  b a l l o t s .
I n  o r d e r  t o  v a l i d a t e  t h e  e l e c t i o n ,  m e m b e r s  a r e  t o  s t o p  i n  t h e  ASUM O f f i c e  
a n d  s i g n  t h e i r  n a m e .
JOHN MCEWEN MOVED TO ADJOURN. CRAIG WEBB SECONDED. I T  PASSED UNANIMOUSLY.
ATTENDANCE: GREEN, STRONG, WALTERMIRE, R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
WEBB, GRAY, BAHR, GORTON, MCEWEN, EASTMAN, t f -  , '
t h o g e r s e n ,  m e r t e n s ,  m u n r o ,  m a z u r e k ,  c o l l i e r ,  P a t r i c i a  C o t e  
t r a b e r .  ASUM S e c r e t a r y
BUSINESS MANAGER'S REPORT April 28/ 1970
General Fund: 
(4-10-70) 
Add:
Administrative Expenses Budgeted $ 1300.00 
Spring Quarter Estimated Surplus 2100.00 
(5900-5600) x $7.00 
Total Additions
Deduct:
Spring Quarter Administrative 
Expenses 
Transfer for Reserve Fund 
Total Deductions
Net Additions
Balance in General Fund
Reserve Fund:
(4-10-70) Balance
Add:
Transfer from General Fund 
Deduct:
Reserve for Legal Handbook
$ 3400.00
$ 2000.00 
600.00 
$ 2600.00
$ 600.00
2/500.00
$-(2/767.59)
Appropriation for 19-Year-Old Votelf300.00^
Draft Information Services
Black Ensemble
Karate Club
Miss U. of M. Pageant
750.00* 
112.65 
180.oor^ 
318.55 ~
$5/161.20
Net Deductions 
Balance in Reserve Fund
Balance of unused funds in Judo Club Accounts
is?
800.00
$ 6.677.19
$ 4/561.20
$- (1967.59)
$ 2,115.99
190.70 
$ 399.10
Investments $ 5,022.47
BUSINESS MANAGER'S REPORT - 2- April 28, 1970
Budget and Finance committee recommends that $13.00 he allocated to the 
Brain Bowl to help cover the expenses of this gear’s meet. The total 
estimated cost will be $38.00. Intrafraternitg Council will pau for 
$25.00 of this.
Budget and Finance recommends that Soccar Club's request for $428.00 be 
turned down. This money would be used to cover the expenses of partici­
pating in a tournament at Washington State University costing $348.00.
The remaining $80.00 would be used to replace two soccar goals. One goal 
was stolen and the other damaged, after being left outside last winter.
Budget and Finance committee's recommendation that Mortor Board be given 
$50.00 was turned down at the April 15, 1970 Central Board meeting because 
of an apparent lack of funds. It now appears the funds arc available to 
fund this. Note: see above, the financial statement.
Jim Waltermi re 
ASUM Business Manager
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r
Costs  fo r  1970 UK Dra in  Bowl
Pay to  
UCCF
c
Costs  fo r  P h y s i c a l  P l a n t  to  s e t  up 3 t a b l e s
and 12-lh- c h a i r s  in  the  TJ T h e a te r  $ 2 5 . ' ' l
Cost  o f  P r i n t i n g  590 programs fo r  f i n a l  
c o m p e t i t io n  ( C l e r i c a l  S e rv ic e )
Cost  o f  2 Kaimin Ads ( $ 1 .1 0 /column inch)
"Cost o f  20 (a p p ro x . )  mimeo s t e n c i l s  (15^ each)
Cost  o f  500 s h e e t s  o f  Mimeo paper
Trophy f o r  winning team ( a p - r o x . )
TOTAL
G i f t  C e r t i f i c a t e s  o f  $5 each w i l l  a l s o  be 
p re sen te d  to the  w inne rs .  These hav- been 
donated by v a r io u s  downtown m erchan ts .  These 
a r e ;  the  M e r c a n t i l e ,  the  A&B K en 's  shop, the 
K lc thes  K l o s e t , and B u t t r e y ' s  Suburban. Others  
w i l l  be o b ta in e d .
10.00
13.20
3.00
'h '
1 .B 0
10. no J
$ 63.00 f t t C* /  ^
yc 0^ 0  \ ' i f  C
To: Budget and Finance Committee 
From: Lothar Maertin, Soccer Coach
Subject: Request for additional funds for the University 
of Montana Soccer Club
The soccer club would like to take part in a three day 
tournament at Washington State University. This would 
require 1-348.00 to cover food and travel expenses.
One soccer goal was stolen and the other one damaged.
To comply with the rules and regulations of the game, two 
football goals have to be altered. The physical plant 
estimated the cost for the change at 180.00.
